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CARTA AOS LEITORES  
 
 Esta edição n.28 dos Cadernos do PROLAM– Brazilian Journal of Latin American Studies 
traz seus tradicionais nove artigos, porém seis deles foram produzidos por um grupo de 
pesquisadores que integram o Programa Democracias en Revolución, Revoluciones en Democracia, 
iniciativa do governo do Equador para a promoção do debate sobre os governos de distintas 
correntes de esquerda ocorridos desde o início deste século na América Latina. Os outros três 
artigos que compõem esta edição são de autores independentes que não participam do aludido 
Programa (são os textos de Ana Sofia García Salas, Ángel Dámaso Luis Leon e Juan José 
Rodriguez Guerra). Por isto, a resenha que normalmente apresentamos ao final de cada revista desta 
vez será substituída por um texto do Prof. Dr. Wagner Iglecias que nos apresenta o Programa 
Democracias en Revolución, Revoluciones en Democracia.  
 
 Os sete primeiros artigos desta edição compõem um conjunto específico e foram produzidos 
por alguns dos pesquisadores que participam do Programa Democracias en Revolución, 
Revoluciones en Democracia. O primeiro deles (que substitui a resenha, como já foi dito) é do 
Professor Doutor Wagner Iglecias, da Universidade de São Paulo, Brasil, em que apresenta o 
Programa Democracias en Revolución, Revoluciones en Democracia e examina aspectos relevantes 
da experiência brasileira sob um governo de esquerda liderado pelo Partido dos Trabalhadores, 
explorando contradições do modelo brasileiro. 
 
 A Professora Doutora Ximena Gonzalez Broquen, do Instituto Venezolano de 
Investigaciones Científicas – IVIC e Centro de Estudios de Transformaciones Sociales, Ciencia y 
Conocimientos (CETSCC)-IVIC- Venezuela, oferece-nos reflexão sobre o processo de reformas da 
Constituição venezuelana a partir de 1999, com o governo de Hugo Chavez, estudando as 
articulações entre o poder constituinte, o poder constituído e o poder popular constituinte 
permanente.  
 
 O artigo do Professor Doutor (Prof. Dr.) Gerardo Caetano, da Universidad de la República, 
do Uruguay, que faz um balanço das conquistas e dos desafios do país após uma década de 
governos de esquerda (2005 a 2015) e analisa as causas e efeitos da desaceleração econômica do 
governo de Tabaré Vásquez em 2015. Na visão do autor, a tensão entre as conquistas e os desafios 
compõe uma conjuntura que exige um novo impulso para as políticas transformadoras propostas por 
governos de esquerda.  
 
Javier Martínez, Rony Parra e Marcos Reis, do Instituto de Altos Estudios Nacionales 
(IAEN), Equador desenvolveram uma análise multidimensional da exploração de petróleo no 
Equador e de como a governança petroleira daquele país impacta as relações político-
organizacionais, econômicas e ambientais.  
 
 Em seguida, temos o artigo das Professoras Doutoras Mila Ivanovic Correio e Anne-Lise 
Naizot, do Instituto de Altos Estudios do Equador, em que fazem análise da reforma democrática do 
Equador no período de 2008 a 2015. O trabalho põe foco na institucionalidade participativa 
relacionada ao Estado equatoriano e examina as dinâmicas cotidianas na gestão pública estatal e 
seus efeitos e limitações no processo de reforma democrática.  
 
 Como se sabe, na América Latina os fluxos migracionais são intensos. O fenómeno das 
migrações dá origem a novas percepções culturais, identitárias e políticas. Nesse contexto, o artigo 
do Professor Alfonso Hinojosa Gordonava, da Universidade Mayor San Andres, da Bolívia, 
examina a lenta construção de sujeitos políticos transnacionais a partir do caso das migrações de 
bolivianos para a Argentina e Brasil como trabalhadores em nichos econômicos específicos, como o 
têxtil.  
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 O artigo do Professor Doutor José Luis Coraggio, da Universidad Nacional de General 
Sarmiento, da Argentina, no qual são analisados aspectos relevantes das relações entre economia, 
democracia e revolução na América Latina no contexto dos recentes governos com projetos 
nacionais populares. O trabalho trata dos conceitos de economia e democracia substantiva em 
contraste com os conceitos de democracia formal e substantiva e explora a possibilidade para a 
consolidação de processos democráticos na América Latina.  
 
Após os sete artigos oferecidos por pesquisadores que integram o Programa Democracias en 
Revolución, Revoluciones en Democracia, seguem três artigos de pesquisadores independentes não 
vinculados àquele programa. 
 
O artigo da pesquisadora do PROLAM/USP, Ana Sofia García Salas, a autora faz análise 
sobre as mudanças da política exterior da Venezuela no período de 1999 até 2013, sob o governo de 
Hugo Chavez, sobretudo na América Latina, no contexto em que o aquele país usou suas rendas 
decorrentes do setor energético para estabelecer alianças e aumentar sua influencia sobre países 
vizinhos alinhados.  
 
O de Ángel Dámaso Luis Leon, da Universidad de La Laguna, Espanha, e apresenta 
reflexões sobre as eleições peruanas de 2006, nas quais teve destaque o militar e nacionalista 
Ollanta Humala. O artigo resgata aspectos dos conflitos dos discursos dos representantes da 
esquerda e os da resistência, bem como seus efeitos práticos, proporcionando uma visão de conjunto 
da dinâmica desse processo eleitoral, agora melhor compreendido com a análise retrospectiva que o 
autor apresenta.  
 
 Por fim, o artigo do Professor Juan José Rodriguez Guerra, da Universidad Nacional de 
Educación a Distancia - UNED examina aspectos das reflexões que estão em curso a respeito da 
supranacionalidade no constitucionalismo do MERCOSUL, resgata elementos históricos do ideal de 
unidade latino-americana e realiza abordagem conceitual para o fenômeno "integração" do ponto de 
vista das Relações Internacionais em conexão com o conceito de "supranacional" nas várias 
constituições dos cinco países que atualmente integram o bloco..  
 
 
 
 
 
 
 
 
Boa leitura a todos!  
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